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PRILOGA A:  OBIČAJNI PROFILI OBLIKOVANJA VALOV TER NJIHOVE 
LASTNOSTI IN UPORABNOST  
 
 
Naziv Višina vala 
(mm) 
Število valov na 
meter 
Lastnosti in uporabnost 
A – grobi val ~ 5.0 ~ 110 velika togost, dobra mehanska 
odpornost, zaradi debeline 
potrebujejo veliko prostora za 
proizodnjo, skladiščenje, transport 
C – grobi val ~ 3.8 ~ 130 tog, dobra mehanska odpornost, zelo 
uporaben za običajne vrste 
emabalažnih škatel, primeren za 
krožno izsekovanje 
B – fini val ~ 2.6 ~ 150 relativno dobre mehanske odpornosti 
prihranek prostora dobre tiskarske 
lastnosti primeren za izsekovanje 
E – e-val ~ 1.2 ~ 300 velik prihranek prostora,  dobre 
tiskarske lastnosti, prilagodljivost v 
vzdolžni in prečni smeri, zelo 
primeren za majhne škatle in 
laminirane proizvode, slabše 
mehanske lastnosti kot pri uporabi 
višjih valov 
F – mikro val ~ 0.7 ~ 450 zelo velik prihranek prostora,  zelo 
dobre tiskovne lastnosti, zelo dobra 
sposobnost izsekovanja, primeren za 
izdelavo majhnih škatel in laminranih 
proizvodov, možnost naknadnega 
tiskanja primeren za predelavo na 
napravah za izdelavo zloženk 
G in N – mikro 
val 
~ 0.5 ~ 550 zelo velik prihranek prostora, izredno 
dobre tiskarske lastnosti, zelo dobra 
sposobnost izsekovanja, primeren za 
O – mikro val ~ 0.3 ~ 830 izdelavo majhnih škatel, in 
laminiranih proizvodov, možnost 
naknadnega tiskanja, primeren za 
predelavo na napravah za izdelavo 
zloženk 
 
 
 
